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Título: Comunicación en organizaciones sindicales. Una experiencia de formación con 
trabajadores nodocentes 
 
Resumen: 
Esta presentación se propone dar cuenta del trabajo conjunto que llevaron adelante la 
Facultad de Periodismo y Comunicación Social y la Federación  Argentina de Trabajadores 
de las Universidades Nacionales, en la planificación, gestión y dictado, entre agosto de 
2016 y junio de 2017, de la Diplomatura en extensión universitaria “Comunicación en 
organizaciones sindicales”. 
Esta diplomatura, se constituyó como una instancia de formación frente a la necesidad 
manifiesta de FATUN de generar un espacio de capacitación en comunicación para las 
organizaciones de base que conforman la federación. 
En este sentido, los objetivos de la propuesta pedagógica se centraron en fortalecer los 
saberes de los trabajadores Nodocentes de universidades públicas nacionales que se 
desempeñan en áreas de prensa y comunicación de los Sindicatos agrupados FATUN, y 
que a través de la formación pre-universitaria sobre comunicación en organizaciones 
sindicales incorporen herramientas conceptuales y prácticas que les permitan potenciar su 
labor cotidiana. 
 
La propuesta pedagógica se planteo en una modalidad mixta, con instancias presenciales 
en la que los participantes viajan desde su lugar de residencia y se encuentran con los 
docentes y compañeros de curso, y una segunda instancia de clases virtuales, donde se 
profundizan los contenidos y se entregan los trabajos. 
 Esta ponencia, recorrerá la propuesta pedagógica de la diplomatura y la evaluación del 
dictado de los contenidos en la primera cohorte. 
